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No Isi Tabel Halaman 




Tabel 1.2 Data Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin 
41 
3 












No. Daftar Lampiran 
1 Pedoman Wawancara 
2 Jadwal Wawancara 
3 Transkrip Wawancara 
4 Jadwal Observasi 
5 Daftar Hasil Dokumentasi 
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Pendidikan aqidah di Madrasah Ibtida’iyah Al-Barokah Purwantoro 
Wonogiri sangat ditekankan dan diprioritaskan kepada siswanya. Sehingga para 
siswa di Madrasah Ibtida’iyah Al-Barokah Purwantoro Wonogiri cukup baik 
Aqidahnya. Para siswa sadar untuk melaksanakan ibadah seperti membaca al-
Qur’an, shalat lima waktu berjamaah, shalat dhuha,  dan berakhlak mulia hal ini 
ditunjukkan dengan mereka suka berbagi hadiah kepada teman, menjenguk teman 
yang sakit, mengucapkan salam ketika bertemu guru dan yang lainnya merupakan 
buah dari aqidah yang kuat.  
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : untuk mengetahui Implementasi 
Pendidikan Aqidah dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah Siswa, mengetahui 
hasil pendidikan aqidah, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan 
penghambatnya.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan 
pengumpulan datanya dilakukan dengann metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi 
Pendidikan Aqidah di Madrasah Ibtida’iyah Al-Barokah Purwantoro meliputi 
dauroh atau pembinaan guru, pembinaan siswa dan menciptakan lingkungan yang 
islami. Pembinaan guru meliputi adanya kajian-kajian setiap satu bulan sekali 
sehingga menghasilkan  aqidah yang benar dan mampu bekerja sama dalam 
pembinaan siswa. Kemudian pembinaan siswa meliputi pembelajaran di kelas, 
mengadakan mabit untuk menambah materi aqidah sehingga siswa menjadi anak 
yang beraqidah benar dan selalu taat dalam beribadah. Yang dimana di dalamnya 
mengajarkan tauhid seperti tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma’ wa sifat. 
Memulai pembelajaran dengan doa-doa, kemudian pengenalan rukun iman dan 
Islam beserta siapa yang wajib di imani dan cara beribadahnya. Penciptaan 
lingkungan yang islami yang meliputi adanya fasilitas yang memadahi seperti 
masjid untuk menerapkan kegiatan peribadatan, ustadz-ustadzahnya selalu 
berpakaian yang islami dan memberikan contoh dalam hal beribadah, lingkungan 
sekitar yang mendukung. Untuk faktor pendukungnya yaitu di sekolah Madrasah 
Ibtida’iyah ustadz dan ustadzahnya satu fikroh jadi lebih  mudah untuk 
menerapakan pendidikan aqidah dalam meningkatkan kesadaran beribadah 
siswanya, mempunyai fasilitas yang memadahi seperti masjid untuk 
melaksanakan kegiatan beribadah, orang tua yang selalu ikut berperan untuk 
memantau anaknya dalam beribadah ketika dirumah. Faktor penghambatnya yaitu 
faktor orang tua yang kurang mendukung dalam memotivasi anak untuk 
menerapakan aqidah dalam meningkatkan kesadaran beribadah siswa. 
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